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A G O S T O 
1 
SABADO 
Año I . Nüm. 37. TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
Don Gregorio Vi átela, vicepresiden-
te de la minoría radical - socialista 
Nuestro director don Gregorio Vilatela ha sido elegi-
do, previa votación, vicepresidente de la minoría parla-
mentaria radical socialista Con profunda satisfacción reci-
bimos la grata noticia y nos apresuramos a comunicarla a 
nuestros lectores. Dado el régimen parlamentario adopta-
do por las minorías, el amigo Vilatda habrá de intervenir 
en los debates que se planteen en la Cámara, cuando se 
halle ausente el jefe de la minoría o cuando ésta lo estime 
oportuno, llevando a las discusiones la voz del partido. 
Esta atención es una prueba evidente de la confianza 
que a tan importante núcleo parlamentario inspiran las do 
tes de inteligencia y de tacto político de nuestro querido 
amigo y compañero. 
ISi recordamos, además, y no son tan fáciles de olvidar, 
los injustos ataques con que se quiso aplastar a los verda-
deros representantes del partido radical-socialista en esta i 
provincia, señores Vilatela y Feced, esta designación de 
nuestro compañero adquiere un relieve muy destacado. 
El de demostrar que en dicho pjrtido no tienen ningún 
valor los caudillajes y que es un partido que funciona con 
arreglo a normas democráticas como repetidas veces 
aíirmaron los citados candidatos en su propaganda elec-
toral 
Con la fuerza inquebrantable de los hechos que hace 
inútiles todos los forcejeos dialécticos y todas las palabras 
huecas, queda demostrada la inconsistencia de aquellas 
apocalípticas desautorizaciones, cuyo origen no había que 
buscar en el partido, única autoridad que podía desautori-
zar, como afirmábamos en una de nuestras ediciones y 
caen por su base todas las campañas que tomaron como 
punto de partida tal desautorización. 
Muchas cosas nos autorizaba a decir cuanto reseñado 
la reí l a Redacc ión de R E ' U -B I C A e s t á integrada 
por Oregorio Vi a íe la , 
director; Vicente tranzo, 
Ma» uel Vil lén,Pdfasl B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fec*.d, José Pardo 
G a y ó s e , Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera . 
El anuncio de una medida 
urgente s o b r e latifundios 
- primer paso de la reforma 
agraria—ha enco trado inme-
diata oposición y protesta. 
Bajo las objeciones que se le-
vantan contra el anteproyec-
to de la Subcomisión, obje-
ciones a tal o cual punto del 
dictamen, late la intención de 
oponerse resueltamente a la | 
reforma, cualquiera que éstaj 
sea. Lo que importa a ios) 
oponentes, lo que combaten! 
no es una reforma concreta, el cambio de régitnen obliga 
sino, en general, el «espíritu 'a pensar, a preocuparse, a 
de reforma». La misma opo- tener dispuestos los resortes 
sición surgirá en el momento de todos los sentimientos al-
en que se pretenda modificar (tos y dignos, 
hondamente cualquier aspecto Toda reforma supone ¡na-
de la vida nacional. Tomará turalmente!—un primer mo-
la campaña uno u otro ca- mento de inquietud e insegu-
rácter; en el fondo se tratará ridad, que es preciso soportar 
siempre dj lo mi^mo: deque valientemente, sin el bochor 
no se reforme nada, de que no del miedo. No hay nadie 
perdure el «statu q ; o » . que no esté convencido de 
España es uno de los paí- la reforma nacional—en to-
ses donde menos se ha refor- dos sus aspectos -es inexcu-
mado, en los que casi no se sable. Pues bien; afróntese la 
ha rtformado nunca nada, situación como es debido, 
Han corrido los tiempos, ha decentemente, con ¡a confian-
variado el mundo; España ha za de que hay modo de mejo-
a 
V E R A N I E G A S 
L A A P A R I C I O N D E L Los vecinos de 
Jorcas para poder 
beber y asearse 'excursión por el Norte. 
tienen que recorrer 
ocho kilómetros 
seguido impertérrita en su in-
mutabilidad. Si acaso algún 
queda pero por nada ni por nadie hemos de claudicar en cai"bir0 efterior- P í a m e n t e 
nuestra actitud de serenidad y en nuestro propósito de no superftc.al, pero sm ninguna 
entablar polén, cas de galería ni adoptar posturas ni des- t ^ f o r ^ c . ó n en la dimen-
plantes absolutamente inadmisibles en toda lucha polit.ca f " Proffunda- Desde ' " ^ 0 ' 
leal, basada en las doctrinas y las ideas y no en c u e s t i o n e s , ' ^ re orma que pudtera 
afeetjr al capital, a la propie-
""I0" opinión irá formando juicio y el tiempo poniendo e n ' ^ . a l o s » beati prossidenti». 
claro si hay competencia, actividad y deseo de trabajar h.a ,8ldop fechaf d.a Por P""" 
por los intereses nacionales y provinciales en nuestros ^ En cualqmera cosa ha 
diputados. Y conste que en absoluto se nos ocu 
rar los destinos españoles 
mediante nuestro albedrío e 
inteligencia. El terror a lo 
nuevo, simplemente porque 
es nuevo y desconocido, no 
puede inducirnos a dejar las 
cosas como están. En primer 
lugír parque no quedarían co-
mo están. En esta cuestión no 
se higa nadie ilusiones. Hay 
D¿\ pueblo de Jorcas ha llega-
do esta mañana una nutrida Co-
misión de vecinos para exponer 
al gobernador la angustiosa si-
tuación del vecindario ante la 
gran'escasez de agua. 
Según sus manifestaciones, a 
cada vecino solamente corres-
ponden cuatro litros, para beber 
y asearse, viéndose por tanto 
precisados a recorrer más de 
ocho kilómetros para poder 
cumplir con las más elementa-
les reglas de la higiene. 
El gobernador ha prometido 
interesar del Gobierno una sub-
vención para ayudar a dotar de 
aguas dicho pueblo. 
L a libeitad bien entendida 
comienza con el ¡espeto a 
la opinión ajena poi desa-
certada que paiezca. Allí 
donde termina ¡a órbita de 
fus derechos como ciuda 
daño, nace o arranca la de 
otro sujeto lan Ubre como 
tú. 
CORREOS 
suficientes hechos demostra-
rríría Pocíi(^0 tocarse menos en eso. ti vos de que si no se quiere 
' 1 ÜUI,!"? HUV ^ T ^ i i r r ^ n L i A H . V n c ' Así nos encontramos hoy en una reforma agraria hecha nlantpar estas cuestiones, si ciertos periódicos se abstu- , , . . . . ! . . ,. . . . . pianrear eísias cucan , . . -¿AX^ irt0 e rég men oe propiedad, por con inteligencia, serenidad y viprfln dp noner cátedra, buscando el descrédito de los C F F au) i , , f ' . yt .. . PiPmnln ron una cons t i tu r ión cálculo, la reforma se hará 
, desordenadamente, lo-
personales completamente injustos y sin fundamento, des-
cendiendo a minucias tan es úpidas como la acusación de 
No es, pues, extraño que, 
a uu . . . . . m ^ * - - r - - - ' ^ r " ^ r ^ " tras siglos de beata posesión, si frecuentan o de an de frecuentar el café, siendo así que, • A 
ai i i e c u c i i i a u w ' , 1 el anuncio de reformas pro-
todo el mundo tiene esta costumbre. i . . . . r 
l u u o e i m u n u u iiv- i . , • i i * duzca inquietud y hasta pavor Ahora bien, d c éndolo en forma que surgiera al lector uu . . * /AIÍUIÚ m c u , u v o . . . y pánico. Toda situación insó-
Incauto la creencia de que dichos señores se pasan la v i d a ^ encuentra desprevenidos 
perdiendo el tiempo en las aceras madr i leña . La cosa es jos mecanismo* de reacción 
tan inocente que, desde luego, n© valía la pena ocuparse 
de ella. 
Aprovechamos la ocasión para recomendar a nuestros 
correligionarios no se dejen sorprender por esas campa-
ñas; que tengan calma hasta que, una vez en marcha la la-
V no puede acontecer en Es-
paña cosa más insólita que 
una verdadera y honda refor-
ma. En cuanto aparece su po-
sibilidad, las clases poseedo-
ras se encuentran sin manera 
bor parlamentaria y constitucional que es en estos momen lde reacionar dlgnamente ante 
tos la más importante, se complete y robustezca la orga-
nización política provincial y funcionen las oficinas del par-
tido que se encargarán de poner en comunicación a los 
diputados con todos y cada uno de los electores y harán 1 cunsta. cias les exijan un ex-
lleear a estos con todo detalle la labor constante y eficaz Ifuerz0 de acomodación, algu-
demuestres parlamentarios. Mientras tanto téngase en ^ ^ ^ Z 
cuenta que resulta materialmente imposible la comunica- ^ irefrenable. Para ellas to-
ción directa con todos y que muchos asuntos de los cuales do g^ha^ ta lo más í n t i m o -
a veces no tienen noticia inmediata, no por ello dejan de descomunal, gigantesco, ca-
atenderse; se atienden y se atenderán con la diligencia que 
merecen los intereses de la provincia y de los electores y 
todos, con la mirada puesta en los más sagrados, los de la 
República, elevémonos sobre mezquindades y cuestionci-
llas, poniendo en la obra común la mayor fe y el más 
fervoroso entusiasmo, único modo de que construyamos |superior a sus fuerzas. Y lo 
UHá provincia grande y fuerte. queocurre essimplemente que 
la nueva realidad. No ya la 
reforma misma, sino hasta el 
pensamiento de que las cir-
taslrófico; pero lo que re-
sulta mas insólito y descon-
certante es hallarse con una 
verdadera preocupación de 
cabeza A eso no resis en; 
eso no lo pueden soportar, es 
sola, 
camente, con resultados in-
calculable^. Quien pretenda 
detener la reforma legal hará 
desbordarse el torrente. Re-
cordemos la profètica frase 
de Mirabeau en los comien-
zos de la Revolución france-
sa; «Hay nobles tontos que 
están poniendo la mecha en-
cendida sobre el barril de la 
pólvora.» 
puesto por el decreto ministeria» 
de 24 del corriente, los sellos de 
6 céntimos, representativos del 
derecho de entrega podrán utili-
zar por su valor para el franqueo 
corriente de la correspondencia 
dirigida a las poblaciones de la 
Península, Baleares, Canarias, 
Posesiones españolas del Norte 
de Africa, Golto de Guinea, Río 
Muni, Colonia de Río de Oro y 
Agüera, República de Andorra 
Zona del Protectorado español 
\ de Marruecos y Tánger, 
I No podrá utilizarse, por el 
' contrario, para la correspon-
¡ dencla dirigida a países extran 
jeros. 
Teruel, 1.0 de agosto de 1951. 
— El administrador principal, 
Antonio Mateo. 
¿EN QUE QUEDAMOS? 
Unos mineros pi-
den 
que ya tanta aparición es pa-
ra escamarse, dando la rara 
casualidad que todas ellas 
ocurren en el feudo del obis-
po Múgica y de ¡os entusias-
tas jaimistas vasco navarros. 
Hora es ya que nos dejemos 
de supercherías y hasta por 
aecoro y diguüad de la mis-
ma Iglesia Catoiicd no debe 
esta consentir ni ap.obar to-
das estas autosugestiones 
que van en su menoscabo, 
pues en Ezquioga, se llega al 
colmo del jaleo con gritos es-
túpidos, curdas enormes y 
un industrialismo de fenicios 
—cada coche que entra en el 
recinto de la aparición paga 
dos pesetas—; del árbol don-
de estuvo la Virgen ya no 
queda casi ni las raices por-
que se lo lian llevado para re-
liquia (¿reliquia de qué.^. Lo 
de Lecumberri aún tiene más 
miga pues allí veraneaba el 
sertor Alcalá Zamora con su 
familia y claro, como este año 
ucuc unoo v^ucuaueies — 
suerte de España— más inte-
resantes que ir a veranear, 
se ha urdido la trama por al-
gún mal intencionado de apa-
recerse vestido de demonio 
como haciendo creer a aque-
llas gemes que el propio A l -
A pesar de mi empeño en calá Zamora es el demonio, 
visitarle no pude dar con él, ¡tan católico y con tanta co-
sin embargo, aaludé al repu- munión! ¡peroquemalo es don 
tado y amaDie médico de Le- Nicetol Y lo triste es que en 
cumberri don Arturo Arron- desagravio ia semana próxí-
De regreso de una corta 
a 
casualidad me hizo visitar Le-
cumberri, pueblecito de Na 
varra donde, ¡terror de las 
gentes!, ha aparecido el de-
monio en persona. Entre visi-
tar Ezquioga a contemplar la 
Virgen(según testimonian ha-
berla visto dos niños de baja 
capacidad mental) y charlar 
con el demonio, opté por lo 
último, pues no deja de ser 
interesante saber lo que opi-
nara dicho señor sobre asun-
tos tan importantes como el 
divorcio, problema catalán, 
etc., etc., puesto que si a ar-
tistas que su única sabiduría 
es mostrarse medio en cue-
ros en un teatro (ya es ense-
ñar) son consultadas sobre 
estos debates, creo que el 
demonio tendrá también auto-
ridad para opinar en su cali-
dad de amparar a todos los 
malost Incluso hasta de aho-
ra nos recogía en sus brazos 
a loo i t.pMi^iiv-"'«voj u u l i a r -
ía de ahora porque los Domi-
nicos de Calanda^ya han sa-
lido en nuestra defensa y por 
En cumplimiento de lo dis io visto ya podemos hacer-
nos ilusiones de entrar en el 
reino—perdón—de los cie-
los. 
do, que nos ilustró sobre el 
particular. 
El ue.nonio—o quien sea— 
se les apareció a un par de 
pastores por el atardecer 
(igual que la Virgen en Ez-
quioga); iba vestido, según 
ellos dicen, como en las clá-
sicas óperas, con rabo y todo 
y fumando- textual—un her-
moso puro, seguro regalo de 
la Cheíito; por lo visto, con 
jel cigarro o con las llamas 
¡que siempre acompañan la 
salida de Lucifer—exacta-
La fiesta del 4 
de agosto 
Hemos recibido una comuni-
cación del alcalde accidental de 
esta ciudad dándonos cuc.ta 
del acuerdo de celebrar la proce-
sión cívica del 4 de agosto en 
memoria de loa héroes que su-
cumbieron en defensa de la 
libertad, invitándonos a dicho 
acto que tendrá lugar a las doce 
de la mañana. 
Agradecemos la atención del 
sefior Bernad. 
• • • 
La Alcaldía ha ordenado la 
publicación de un Bando invi-
tando ai vecindario a la proce-
sión cívica y a que engalane los 
edificios. 
e n e l n e g o c i o y 
O t r O S , a n t e e l t e - lén» que de pequeños veía-
m o r d e S e r d e s p e - mos en eí teatro de los Fran-
d í d o s , p r o t e s t a n d e ciscanos de Teruel—quemó 
l a p e t ? C Í Ó a "n pequeño campo de trigo, 
dándose entonces cuenta los 
Esta man.na visitaron al go- buenüs pastores de 3 
ma se organizan peregrina-
ciones de lodos los pueb.os a 
Ezquioga a pedir clemencia 
(y monarquía) a la Virgen. 
Debemos estas explicacio-
nes para que en nuestra re-
gión no se haga caso de estas 
jugarretas y evitar engañar a 
las gentes candidas —opino 
que se puede ser buen ci istia-
no, buen crisiiano y mejor re-
publicano sin creer estas co-
sas— y mucho menos orga-
nizar peregrinaciones, pues 
los aragoneses tenemos bas-
tanás estaba a obreros de las minas de Libros " " " T 0^10"11 a su vista, hu-
^ara protestar del contenido de V61^0 despavoridos y toda-
las base» formuladas ante la v'a del susto coi.siguionte 
Empresa por parte de otros guardan cama, estando a tra-
obreros, y por las cuales solici- tamiento del citado doctor 
tan. entre otras cosas la partí AVI,ADA |A Q ^ - V 
cipaclón en el negocio de las J u j , . y 
minas. , debido a la promesa de ésta 
La primera autoridad provin- ^ ^ 61 Prímer demonio 0 
clal prome:ió pasar la queja al 1° ^ue fuese lo enviaban otra 
vez al infierno, ya no se le 
ha visto más t i pelo, con ale-
mente igual que en el «Be- tante con nuestra Pilarica. 
Con todo esto no tendría 
nada de particular que el día 
menos pensado apareciese 
Primo de Rivera en el Cerro 
de los Alcaldes y yo me ale-
graría mucho aunque nada 
más fueseparaquecontempia-
ra la nuevaEspañaRepublica-
na -hecha con los cuatro des-
contentos de sus notas oficio-
sas—y por otro lado por el 
turismo que atraería a Teruel 
con contento de hoteles e in-
dus*rias. 
LUIS DOURD1L JUSTE 
Cariñena, julio, 1931. 
mm ¡iiRiiiüiüüiiüiiiiDiiflfl üiiin 
Inspector del Trabajo. 
Sobemos que los obreros vi-
sitantes han formulado ésta pro ^ de laS beataS V ú M o \ 
testa anteel lemordequela Em-,^ue ^06"» sencillas: «La Re-i Teléfono de KCPUBLICA 
presa paralice los trabajos y púb ica traer estas cosas» . ' — ! 3 0 — 
sean despedidos. Y tienen rezón sobrada por-'mmmmmm 
1 de agosto de 1931 
R E P U B L I C A 
Página 
E l Congreso extraordinario del Partido adieal Soc ia l i s ta 
e p u -
blicano 
Aprobación de postulados para el proyecto de 
Constitución y Reforma Agraria 
SESION D E L LUNES 
A las diez y media de la maña 
na dió principio la última sesión 
del Congreso, presidiendo el se 
ñor Andrés, de Valencia. 
El señor Pérez Torreblanca, di-
rector general de Agricu'tur.^, 
presenta la siguiente ponencia: 
<E1 partido radical socialista, 
de acuerdo con la orientación fi-
jada en su ideario en relación con 
el problema de la tierra, y aten-
diendo a la realidad económica 
de España, estima que la reforma 
agraria, que ha d¿ constituir uno 
de los puntos a tratar en el Par 
lamento constituyente, debe ios 
pirarse en los siguientes térmi-
nos: 
Primero. Reconocimiento del 
derecho eminente del Estado so-
bre el suelo en toda clase de fin-
cas rústicas. 
Ságuado. Recooocimiento de 
que la propiedad rústica, como 
función social, coasiste en la ac-
tuación que el poseedor realiza 
en los predios a fin de contribuir 
a la prosperidad de la economía 
nacional. 
Tercero. D¿claración de que 
el derecho de propiedad sobre las 
fincas rústicas solamente alcaLza 
a la aportación hecha por el po 
seedor en capital o trabajo. 
Cuarto. Djrecho del Estado a 
la expropiación de toda clase de 
fincas rústicas, con excepción de 
las que no excedan de la superfi 
cié que se fija, segúa se trate de 
terrenos de secano o de regadí?. 
Esta excepción desaparecerá si el 
valor de las tierras aumenta o ha 
de aumentar por virtud de cua 
lesquiera obras realizadas a ex 
pensa del Estado o cualquier or 
f ánismo de carácter público. 
La expropiación se hará indem 
nizando al propietario en la can 
tidad resaltante de la capitaliza-
ción del liquido imponible al tipo 
de interés que se fije, más otro 
tanto por ciento como precio de 
afección. 
Para determinar el criterio so 
bre los líquidos imponibles, ya se 
trate de provincias catastradas o 
amillaradas, o bien catastradas, 
pero no realizada la revisión Je lí-
quidos que la ley señala, el Estx 
do dictará las normas conducen 
tes a tal finalidad. 
Quinto. Para el pago de las 
indemnizaciones p o r expropia-
ción creará el Estado los bonos 
liberales de la tierra en la condi 
ciones que se determinen y con 
el carácter de fondos públicos. 
Será establecido un tipo máxi-
mo de indemnización. 
Sexto. Las fincas expropiadas 
por el Estado se entregará! pre-
ferentemente para t u explotación 
a Sindicatos de campesinos, los 
cuales determinarán libremente 
los términos en que han de ex 
pintarlas. 
El ingreso en este Sindicato se-
rá libre, en tanto la proporción 
entre el número de sus individuos 
y las hectáreas de superficie de la 
finca no excedan de los tipos qua 
se fijarán para cada caso por el 
organismo correspondiente. 
El ingreso de cua'quier indi vi 
duo en un Sindicato de campesi-
nos que esté explotando una fin-
ca, cuando aquél tenga lugar, po-
drá efectuarse siempre que el 
candidato afldado abone al Sindi-
cato la cantidad a qne ascienda la 
f portación hech^ por el misno en 
trabajo o capital y en proporcióa Décimosegundc. S Í proclama 
a la partícip \cióri qua hub ere de el derecho del Estado a regubri 
disfrutar el interesado, Asimis z^r la producción agrícol;*.. A est* 
mo, i l dzjir de pertenecer a un ; f icto el Estado proced-. lá por 
Sindicto cualquiera d j SUÍ afi medio de los servici s técnicos 
liados, el Sindicato le satisfará la «gronómicos a clasificar las tie 
o tr ib jo rras según su aptitud para el cul-
tivo, debiendo acatarse la especi-
R n l s B y M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . -
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
472 por 100 1928 
5 por 100 1917. 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
. 5 ;por .100 
Bono» Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 «/2 por 100 
C £ D U U 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» . 5 Va por 100 
« » tf por 100 
» Crédito Local 6 '/2 por 100 . . . . 
» » » 6 por 1 0 0 . . . . . • 
> » » Inteples 5 por 100 . . 
» » » » 6 por 100 . . 
ei^ o 
71<25 
eo^s 
69'00 
72'75 
80'00 
75'00 
72'50 
8875 
BQ'OO 
88'75 
m'CO 
A S 
9075 
9675 
100*40 
85'C0 
aportación de capital 
que le hubiere hacho e afilia-
do de que se trate. 
EUe pago beneficiará, en su 
caso, a los herederos del intere-
sado. 
Séptimo. Cuando no exista 
Sindicato que se h3ga cargo de la 
ixplotacióa de las tierras, éitas 
seián parceladas para su reparto 
entre los obreros, asegurando a 
cada ano la parte qu¿ se estime 
suficiente para la subsistencia de 
su familia y formándose el patri-
monio familiar cuya regulacióa y 
extinción serán fijadas en la ley, 
y que durará en tanto lo desee el 
i cabeza de familia o hiata la ma-
yoría de edad de todos sus hijos 
si aquel falleciere antes de produ-
cirse la última. 
Cuando haya de cesar el patri-
monio famiiiar, el organismo co-
rrespondiente se hará cargo de las 
tierras, abonando ai interesad J o 
sus causahabientes ia apoítacióa 
que en trabajo o capit.u nubiere 
realizado el primero. 
ü j tavo . Caanao no sea posi-
ble la constitución del patrimonio 
fimiliar, las tierras se entregaiáa 
para su explotación temporal sin 
dicho carácter. 
Noveno. Los Sindicatos, ios 
individuos que constituyan el pa 
trimomo familiar y cualesquiera 
otros que exploten las tierras que 
no hajan podido ser objeto de 
aquél, Sdt ia fa iáa el cañón que se 
fijará al efecto. Este canon tendrá 
una bjnifioacióa cuando se trate 
de Sindicatos, y tamb.éa ia ten 
drá, pero menor, en los casos de 
patrimonio familiar. 
Décimo. S ¡ reconoce el dere 
cjjo « •vzrguoné pati i ¡.oni 1 cu 
nómico a las personas que no sean 
trabajadores de la tierra, pero que 
la cultiven bajo su vigilancia y 
atención. El patrimonio económi 
co no será txpropiable t n n k g ú n 
caso, y cesará al producirse la 
emancipación de los hijos de la 
persona que lo haya constituido o 
el posterior fallecimieLto de ia 
misma. 
La extensión de las tierras que 
puedan constituir el patrimonio 
económico se fijará en cada caso. 
Décxmoprimero. Para enten 
der en todas las cuestiones que 
surjan como consecuencia de la 
reforma agraria, se crearán orga 
nismos locales de caíácUr mixto 
y con intervención de un repre 
sentante del Estado y de elem^n 
tos técüicos designados por el 
mismo. Como organismo supe 
rior, se creará en Madrid un Ti i 
bunal del propio carácter que les 
locales, que no podrá constituir 
en ningún caso pretexto para la 
formscióa de u i nuevo dtp rta 
mento oficial, sino que integrará 
el que tenga a su cargo lo> servi-
cios agronóa ú n s del Estado. 
ficacióa que se establezca, y se 
adoptarán las medidas directas o 
indirectas que se estimen preci 
sas, como bomfiCACiones de cáno 
nes, reducciones de tipo de inte 
réà en los préstamos, cesión de 
semillas a precios reducidos, 
etc., pudiendo llegarse hasta la 
limitación de plantaciones. 
Décimotercero. Habrá de es-
timularse, mediante m^didrS de 
proteccióa econó nica, la forma-
ción de Cooperativas, ea especi ti 
las de consumo y crédito. 
Décimocuarto. Para mejorar 
la vida física de los campesinos 
se impulsará la construcción de 
la casa barata rural, prefiriendo 
siempre las que hayan de utihzar 
ios siudicaioi y los que teng-in 
constituido el patrimonio ta mi 
liar. 
Décimoquinto. Ei Estado in« 
tcnsificará el crédito agrícola con 
diversidad de estdbiecimientos e 
instituciones, no mediante uno 
sóio y las operaciones que se rea-
licen serán siempre a inteiéi re-
ducido, pero más bü i cuando se 
trate de Sindicatos, gozando tam-
bién de bonificación, pero menor, 
prestatarios que tengan constitui-
do el patrimonio familiar. 
Se establecerá. cor ona deben serio pagándose só • Décimosexto. OJ « a t - * ^ ^ . 
el impuesto progresivo sobre la lo lo que ellos prestaron, y , por 
recta con la escala que al cf .cto último, los bienes precedentes de 
se fije. 
Décimoiéptimo. El Estado es-
timulará el seguro de cosechas, 
instituyéndolo con carácter na-
cionalizado y haciéndolo obliga-
torio para cuántas tierras se t x-
ploten en virtud de lo que dispon-
ga la ley de Refirma Ígrana.> 
Interviene el delegado de J . é j , 
el cual dice que en su provincia 
circula el rumor de que algunos 
grandes propietarios andaluces, | nes locales, 
ante la posibilidad de la reforma 1 
agraria, están vendiendo sus tie-
rras a súbditos extranjeros. 
El presidente dice que el Go 
bierno de 1* Repúbiica 
I la desam rtización sólo se deben 
pag<;r los plazos que elios pagaron 
para adquirir la propiedad. 
Varios corgresistas intervie-
nen, entre ellos el señor Alonso, 
de Palència, que pide que se im-
prima la ponencia del stñai Va-
' lera, con las enmiendas presenta-
das y principales obsti vacie nes 
hechas en ti Congreso, para me-
jor ilustración de las agrupació-
Ei señor Puebla hace la obser-
vación de que al tratarse ia cues-
tión agraria debe tratarse tam-
bién ei probkma ganadero. Aña 
oubTicará' de que es preciso hactr una rtfor • 
un decreto para evitar loquepu- ima justa para ^ ei 
confirmaran es ¡ se sienta satisfecho y no s . tome 
la justicia por su mano. Icrmma 
diciendo que ei campesino no 
debe ser el sostén de ia Rcpú 
diera ocurrir si s 
tos rumores a que alude el dele 
gado de Jaén. 
Ei secretario, señor Cenamor, 
da lectura a vanas ponencias so- blica. 
bre este mismo tema. Intei viene el representante de 
A las doce llega a ia sala el mi - ! J*éü» ^ ^ 1 » dlce ^ l^e dis 
uistro de Fomento, s^ñor Aibor-; tinguir entre ei problema bgianò 
noz, y poco después t i ministro ' propiamente dicho y ei preibiema 
de iustrucciOa stñor DomiLgo. de ios campesinos. Eate es lume-
También asióte a ia sesión ia se-! diato y ha de plantearse t n plazo 
ñonta K m t . I no major de quince dias, que es 
Ei señor Vaieia lee una ponen- lo que tardarán en cumplir los ac-
tuales arrendamientos. 
El prebiema campesino es de 
solución inmediata, y h.*y que úi 
cia que contiene en su mayor par-
te el proyecto de ref orma agraria 
redactado por la Comisión lécni-
el Gobierno, fcrenciario del problema agrado 
Pesetas 
A C C I O N (E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . 
Chade 
Aiucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicasiprefercntes 7 por 100 . . . . 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. 1920. 
1922. 
6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 . . . . 
Telefónicas . . . 5 '/i por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por ICO . . . . 
SaltoB.del Alberche Opor'.lOO. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 1 0 0 . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 per 100. 
140*00 
54'00 
lOS'CO 
102'00 
ll^OO 
605'00 
SQ'OO 
8900 
H E R N I A D O S 
Q U E B R A D O S 
Vuestra hernia os amenaza de 
muerte a todas horas. Visitad al 
representante del 
aparato alemán del Dr. SIEGEN 
en la Hospedería Moderna, el día 
15 del actual 
Especialidad en PAJAS DE GO-
MA para estómago, ríñones y ma-
triz. 
Precios al alcance de 
todas las fortunas 
Apáralos desde 35 pesetas 
Fajas para la hernia de ombligo 
CONSULTA GRATIS 
ca desigaada por 
con algunas aaiciones üe su au-
tor. 
Interviene el stñor Moreno Cal-
vachc; hace algunas oboei v*cio 
nes aclaratorias a la ponencia, re-
lativas a la función bocial de la 
propiedad, y a continuación se lee 
una enmienda de este mismo s s« 
ñor. 
Intervienen varios congresis 
tas, entre ellos los señores Gnñán 
y Nóvoa, que defienden la repo-
blación forestal y la repoblación 
humana del Campo, respectiva-
mente. 
El s tñor Valera, t n nombre de 
la Comisiój, defiende la ponen-
cia, diciendo que la mayor parte 
de la población trabajadora espa-
ñola es campesina, y que con el 
proyecto se trata ae hacer pro-
ductivo el campo. 
Ei stñor Molero, dice que al 
ponerse a discusión el proyecto de 
rtfor na agraria se ha visto clara-
mente la ineficacia de ia legisla-
ción unitaria. Ataca el sistema de 
arritndosy subarriendos y pide 
que, al mismo tiempo que se tra-
ta de resolver el problema social 
del campo, se debe de intentar 
mejorar la realización de obras 
hidráulicas. Termina diciecdo 
que el problema agrario español 
es principalmente de creación de 
riqueza. 
£1 señor Penalva dice que al 
hacer la expropiación debe tener-
se en cuenta ea virtud de qué de-
recho se ejerce el dominio. Los 
bienes procedentes de conquista 
deben ser expropiados sin indem 
nización; los procedentes de prés-
tamos hechos por los nobles a la 
M O N 
Pesetas . 
: D A S 
Franco*. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Libras. . . . 
Do llars. . . . 
Reicbaiaark. . 
57'00 
254'C0 
43'425 
154'60 
216'00 
S7'95 
53'80 
IIX)? 
2'63 
f Í R Í ^ k S ! »£¡í$fc5«. £ 2 $ ^ " ? R á $ ^ 5 « f f 2 2 $ ^ 5 « 
Tarifa de precios para anuncios 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
en general. 
Añade que hay que f vorecer al 
campesino; ptro huccilc saber ai 
mismo tiempo ia gran responsa-
bilidad que coutrae como propul 
sor del progreso nacional, 
lateivitneu varios congresistas. 
El doctor Ros, dtfitnde una en-
mienda, que se aprutbj, p^ra que 
se itgisie tn el sentido üe permi-
tir a los obreros trao¿ j r por su 
cu ¿lita las minas que tu¿ propie-
tarioi no c-xpitten. 
Se aprueba la ponencia del se-
ñor Valera y un voto de gracias a 
ia Mesa. 
El presidente, s^ñer Andiés, 
proLuncia unas palabras decla-
rando clausurada ei Congreso. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
La minoría parlamentaria pre-
sertó al Congreso uoa proposi-
ción que consta de seis juntos 
pan pedir qua el Parlamento se 
constituya en Tribunal para juz-
gar ir apelable mente las rc-spon 
sabilidades dt todo orden atribui-
das a la Monarquíi y a sus repre-
sentantes desd ; el año 1921. 
Fué acordada por unanimidad. 
E L B A N Q U E T E 
Los miembros del partido radi-
ca! socialista que h m asistido al 
Cor greso nacional del mismos? 
iiinflniiuiiiiiiiiMisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiii^  
reunieron en fraternal banquete 
en un restaurante de U Bombilla, 
Ocuparon la mesa presidencial 
los ministros d i lastuccióa y dg 
Fomento, el diputado por Valen 
cia Manu l Andrés, presidente 
del Congreso; el jefe de la miao-
ría parlamentaria, Sr. Medina 
Baeza, y los Sres. Somszi S Iva, 
Ohvart, Lapena, Cenamor, Ma. 
yol, Alvanz, Valera y G^mariz. 
Asistieron trás de 200 comensa-
les, entre los que figuraban todos 
los diputados radicales socialistas 
y una nutrida representación del 
grupo femenino del mismo partí-
do. Terminado el banquete, los 
ministros abandonaron el salón. 
Se había convenido qu^ no hubie-
se discursos; pero a petición de 
los comensales, D. Eduardo Orte-
ga y Gasset hizo uso d i la pala« 
bra. 
Se congratuló del espíritu de 
concordia y comprensióa que ha-
bía presidido el Congreso cele-
brado, eos.; qae s .ñ i ló como ua 
gran tj ampio para Congresos su-
cesivos, e hizo votos para que to« 
da la labor del partido se desea* 
vuelva dentro de unas normas de 
mutuo respeto y comprensión de 
las. diferentes ideas como prueba 
de amor al partido y a la patria. 
S:guidamenti tubló D. Fer-
nando Valera, quien se congratu-
ló de la inteligencia cordial a qua 
habían llegado las respresentacío-
nes de provincias y las de Madrid, 
l icitó a los congresistas a que 
prosigan en provincias Su labor 
de propaganda de cu'tura y de 
elevacióa ciudadana. 
A continuación pronunció un 
discurso el subsecretirio de Fo* 
ment.), Sr. Gordóa Ordax, 
Finalmente proauació breves 
palabras, felicitándose por la la 
bor realizada por el Congrego, el 
diputado y presidente del misnu, 
señor Andiés. 
Todos los oradores fueron entu-
siásticamente aplaudidos. 
H A C I E N D A 
PERSONAL 
Ha empezó Je a h c .; uso de un 
mes de licercia el jefe de Admi-
nistración den Carlos F^i r t r Cal-
vo. 
Solicita permiso de verano don 
Antonio Peñuela, auxiliar de In-
tervención. 
LIBRAMIENTOS 
Sí h m puesto al cobro para el 
lunes, los siguientes: 
Don Ignacio S i a g í u s a , 123 38 
pesetas; don J. Arsenio Sabino, 
3.46350; don Luis Gómez, 75;. 
don Aionso Bitr io , 142 30 y De-
positario-pagilor, 125 y 14.000. 
TA 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Forestar bien relacíntiads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
H I J O D E I S I D O R O B A Y O 
QUINCALLA. 
P A Q U E T E R I A 
FERRETERIA 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
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de agosto de 1931 P á g i n a 3 
Agttató0, 28 de j Uo de 1931. 
r jirector de REPUBLICA 
T r u e l . 
aut 
o co ccj les; somcs individuos 
que ncs creea capacitados para 
des ai; efiar ru-stra misión; y 
consti que no se burla la ley, por 
dísp .sicioDes vigentes que 
z n a los Ayuntamientos 
pan fectuar nombramientos en 
seflor m í . : B..ja el título i tal fornr . 
<E1 intrusismo en el Cuerpo ^ Con todo lo expu s t i solamen-
^cretariaU, remito a usted unas te pretendo defender a una clase 
-è rtilJas, rogáadole encarecí- humi de a la qu'ï me honro en 
Ocíente se sirva publicarlas en pertenecer y que no está dispues 
1 periódico que dignamente diri ta a permanecer callada y pacifi 
i camente los improperios que se le 
^rrflcias anticipidas y disponga dirig n. 
. ^ " r o y • s. q- e. s. m. I ARSENIO M I L L A N 
ARSENIO MILLAN. I En funciones de secretarlo in-
! terino de Aguatón (Teruel) 
H a b í m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c 
n a n z a 
í í n o D o m i n g o 
intrusismo en el 
Cuerpo Secretarial 
C i r c u l a r 
E n defensa de una 
clase humilde 
«Estando próximo aex.Mrarel 
plazo para la constitución de los 
Juradas m i x t s de la propiedad 
! rústica, encar zco a los señores 
• Alcaldes, para que, haciendo uso 
El me ] : r comentario a ua artí- de los medíos de pub]icidad d¿ 
cttloilenode estupideces, es Oe que dispongan, hagan saber a les 
^ r l o . i a respuesta; pero cuando presijentes de Asociaciones de 
iIldiv!duos como el señor Pastor, propi(tarios y coloncs la necesi, 
secretario del Ayuntamiento de dad de enviar antes del día 5 del 
Ütrill^ y red.ctcr de la revista próx mo mes de agosto !as pro 
editada por el Ccl gio Secretarial pUe&tas de los representantes de 
de esta prcviocia, apela a la Pren- Sus clases al st ñor Delegado Re-
sft periódica para exponer P^to gional de] Trabaj0) cuya residen 
chadas como las figuradas en el cia es Zvegoza. 
artículo publicado en «La Voz D do caso de no t xistir Asocia-
de Tcrueb correspondiente al día • ciones de colonoS| jos señores A1. 
24 del mes en curso, se precisa 1 caldes remitiláQ a este Gcibierno 
combatirlas, primero, por lo in- pr0pUesta de les que consideren 
¿ignantes y descabelladas, y se 
gundo, porque t o d a s aquellas 
cuestiones, que se crea perjudican 
auna A^cciacióa, solamente, en 
la Prensa propia, deben de inser 
tarse proposiciones para dismi-
nuir el mal que le causen a esa 
cemunidad. 
Soa tantos los escritos que se 
han dirigido a los que desempe 
fiamos Secretaifas de Ayusta-
mitcto et n carácter de interino, 
que co es tamos dispuestos a tole 
rfci p' r n-ás tiempo se nos caliñ 
que tan inicuamente y procede 
remes con energía contra aque 
l¡os qae persistan en esa actitud 
intolerable. 
Es completamente inexacto que 
sean muchos los compt ñeros que 
han esc ito en el sentido que dice 
el seño ?<st i ; solamente alean 
za la cifra de seis u ocho en eita 
provincia. Y se da el caso de que 
tolos coinciden en exponer razo-
nes absurdas y txtravagantes. 
Tanto los dirigentes del Colé 
gio Central como los de los Pro-
vinciales, no han tomado en con-
sideración lo aludido por el señor 
Paster, perqué están plenamente 
convencidos de que no se per ju 
dican iotereses, y si tomasen las 
•medidas coercitivas que propone 
se encnntraiían con algúü IN 
TRUSO que les contí staría que 
no le d8b \ la gana de dimitir y 
ese soy YO. 
Puraque la clase Sicretarial, 
muy digna, da mis mayores res-
petes y consideraciones, no cali 
fique al señor Pastor de ignoran-
te, le recomie ndo dé u i rt pasito 
alartícu'oSO del Reglamento de 
funciona r.os municipales; y a la 
vt i le brindo la manera de proce 
der para ver de conseguir la solu 
cióa del asunto que tan preocupa 
¿o le tiene. En la Asamb.ea que 
se celebrará el di* 1.° de agosto 
próximo, puede regar a los aso-
ciados o concurrentts la aproba-
ción de un dictárneu parecido a 
éste: <Con el ñn de que las Secre-
tarías de Ayuntamiento no estén 
servidas por individuos que no 
Pertenez:an al Cuerpo Secreta 
tíal, prepone a la Junta provin-
cial solicite del excelentísimo se 
Bor ministro de Gobernación la 
Erogación del artículo 30 en su 
aPartado3.0, del Reglamento de 
Accionarios muQÍcipales>. 
fio el momento que aparezca una 
disposición en tal sentido, no ha-
brá lugar a que el excelentísimo 
ssfior gobernador civil la recuer 
jk. ni a que las Juntas provincia-
l s del Sdcretariado procedan ju-
dicialmente, ya que nuestra dig-
i^dad nos impedirá continuar en 
JQ cargo que no ncs correspon 
Jer4( pero jCiüé triste y lamenta-
re setía la situación administra-
lVa de algunos Ayuntamientos! 
. ^ t e r í n c o s e derogue el ante-
aor precepto legal y reglamenta-
el personal que sirve estas 
^retarlas, debe merecer al se-
0r Pastor respeto y considera 
como empleado y, una vez 
|_0gado, como ciudadano. 
^ iSío somos amigos de caciques, 
^0rqae ios despieciamos, así co-
^ ^ í rp -co pTieste del ?1c',1dp 
más caracterizados para en su vis 
ta proceder a su remis:ón al scñrr 
Delegado de referencia. 
Confiando en que los señores 
Alcaldes sabrán reconocer la im-
portancia del servicio que por la 
presente se les interesa, hago ex 
(De «El Sol«, de Madrid) 
DDU Marcelino Domingo, mi-
nistro de Iistrucción Pública y 
Bellas Artes, LOS ha concedido el 
honor de contestar a unas pregun-
tas. L i bamos preguntado lo que 
hemos creído que comprende to-
da la actividad ministerial del se 
ñor Domingo. Con este motivo 
podemos huy dar un balance 
eompletodelo que se ha hecho 
en Instiucción desde que existe 
la República. A nuestra pregunta 
sobre la obra realizada en instruc-
ción primaria, el señor Domingo 
h ; contestado de la manera si 
guien te: 
- En enseñanza primaria he he-
cho lo primero que coBVenía ha-
cei: crear escuelas. En una na 
ción eurepea del siglo X X , donde 
. la cuestión de la enseñanza pri 
! maria está todavía planteado co-
I mo hace dos siglos, lo principal, 
I lo fundamental, es elevar el pro 
blema a la altura de nuestro tiem-
po. Y en nuestro tiempo, en Eu-
ropa, el problema de ia enseñan 
za primaria no es ya de cantidad, 
sino de calidad. En España es to-
daví •- de cantidad. Precisa, pues, 
resolviendo el problema de canti 
dad, poder concentrar en el de 
calidad toda la atención. 
El día que puse mí firma en el 
abandenados hoy, todos los ade una finalidad educativa debida-
lantos de la ciudad, convirtiendo mente orientada y que permita, 
así a los pueblos rurales en cola-18*0 consideraciones de orden eco 
bcradores del progreso nacional, ndmico, la selección espiritual, 
Para la funció i de las Misiones 
Pedagógicas se establece un Pa-
tronato y a su frente se sitúa, con 
antoridad suprema e indiscutida, 
a don M nuel Cossío. 
—¿Puede usted hab arme, señor 
ministro, de su decreto sobre bi 
lim üismo? 
—Ei decreto sobre el bilingüis-
mo es un decreto de reparación, 
de reconocimiento y de eficacia 
pedagógica. D 3 (fi:acia pedagó 
gica porque la enseñ^nzí prima 
riadebed^rse en la lengua ver 
náculs; sólo así pu de y debe lie 
garse al alma del alumno. De re-
conocimiento, porque allí donde 
hay u.ia lengua viva existe un 
que e^  el sosléi y el fruto de las 
demrcr. cias que tienen concien-
cia de su deb^r. 
Este plan, como el de la articu 
t? ción total de la escuela útji a, 
que ha de ser, cuando se hille 
aprobado, l i nuevj ley da Ins 
trucción púbiiea de la República, 
ha de ser un plan en el que hjn 
de colaboriir muchos elementos: 
estudiantes y maestres, la Uní 
versidad y el Constjo de Instruc-
C'ón pública. Te dos aqueles ele-
mentes que puedan ser afectades 
por el problema de la enseñanza. 
Ha de recibirse el consejo de to 
do ; ha de círse la vez y la aspira 
ción de todos. La escuela úüica 
;rse in 
presa omisióa de todo concepto decreto diSponiendo la creación linj. üismo deben concede 
que pudiera interpretarse cemo de 27.000 escuelas, he sentido una notdíatamerte a otras reiriones 
encaminado a excitar su celo pa de las más hondas emociones de Lo qu ; f ilta para que la conce' 
I mi vida. El dramatismo de una . sión se decre te es qae estas regio 
' existencia de luchador y soñador., nes determinen o establezcan 
cruza grandes emociones: la emo-. unos órganos que den estructura 
ción de verse perseguido, de ver- y autoridad igual a Jos que exis 
se «xpatriado, de verse encarce- ten en Cataluña y cuidan de su 
FUTBOL lado, de ver el Poder entregado a aplicícióa. 
hecho que es de ley acatar. De i ^ ene UQa orit nt;ac^ó-i clara: paso 
reparación, porque la lengua ca ja l ciento, posibilitando el Estado 
talana, menosprf ciada y combati i eí acceso a las más altas institu-
da por la autocracia monárquica, I ciones de eosf ñ snza a quien, por 
debía ser respetada y enaitreidá 
por la República, i a aplicación 
articulada del decreto sobre el bi 
lingüismo corresponde, en C^ta 
leña, al S;miï?ario de Pedagogía 
de la Universidad de Barcelona, 
al Patronato Escolar y a los ins 
pectores. 
Creo que los beneficios del bi 
ra mejor cumplimiento del serví 
ció anteriormente ind icado 
P O R T E S 
bir proclamas revolucionarias y ñanzi del cata 'áa. Estas se han 
libros en les que todas las pági creado en las Normales de Cata 
nas estaban transidas de un iatt- luñ i . Y ia alta inspección de estas 
lés entrañable: saber qué era Es cátedras ha sido conf.ada a la más 
paña, qué pedía hacerse y qué de : acusada personalidad que la filo 
puesto una multa de 200 pesetas bia hacerse con elia. Sin embar-i logíí tiene en Cataluña: Pompeyo 
al Athletic de S bidell y otra de g0t ia emoción con que puse mi Fabra. Es una pena que el sufra 
500 al Centro de Sports de Siba firraa al pie del decreto por el que gio en Barcelona y su provincia 
se creaban 27.000 escuelas es una ' no haya sido orientado en el sen 
emoción única. Han bastado tres tido de permitir que en las Cortes 
mesf s de gobierno para que de! constituyentes la palabra de Pom 
las 27.000 se hayan creado ya más peyó Fabra pudiera ser oída Elb 
de tres mil , y no terminará el año habría podido valorizar como 
sin que faucionen las siete mi l ninguna otra ia categoiía de la 
que corresponden, en el orden!lengua catalana, 
gradual de creación, al presente' - Y en la Segunda Eoseñu^za, 
f fio. No habría de haber hecho ¿qué se ha hecho? 
nada más la República, y ya ha-1 - E a la S. gunda Enseñanzi no 
b: ía hecho lo suficiente. j podía hacer sino lo que he hecho. 
- La creación de nuevas escue-: Proclamada la República casi a 
El español Salvador Cardona las h i planteado el problema de | fin de corso, eu.lquier innovación 
ha triunfado en Francia al cubrir formación de nuevos maestros... | no equivalía sino a esto: una nue 
en 8 horas 5 minutos la carre. a -Se ha solventado con los cur-
de 240 kilómetros denominada sillos peda gógicos, la selección 
lápida, justa y eficaz de los maes-
tros. Se ha prescindido para ello 
del sistema de oposición, sistema 
memorístico y verbalista, acu-
diendo a procedimientos más ade 
No sabemos si antes o después 
habrá otro interesante encueetro. 
• • • 
L* Federación Catalana ha im 
dell por agresiones a árbitros. 
Los «peques> de El Terror y 
Juventud jugarán mañana en el 
campo de los segundos. 
• • • 
El 20 de agosto quieren embar-
car para España al jugador Félix 
Pérez, algo mejorado de su enfer-
medad. 
CICLISMO 
pobre quí sea, tenga condiciones 
ínMtctuales que le permitan lie 
g^r a las cumbres. Pero sisndo la 
escuela única de orientació i t m 
ehra. Españ i r úoe caraeteiLti 
cas. NJ se debe imitar mimètica 
ment*-, sino acomodarse a una 
norma. S. gura mente, antes de 
oDho di is, de acuerdo yo con el 
Consrjo d lastrrxción pública, 
se dispondrá que entes del 15 de 
septiembre todas las instituciones 
académicas hay. n debatido y ar 
tieulsdo su criterio respecto al 
pn blema de la escuela única y a 
su aplicacióa en Espafis. Cuarde 
toda esta información se halle re-
cogida el ministro redactará la 
ley, que someterá a la delibera-
ción y aprobación de las Corte?. 
Eita ley seiá el Estatuto cultural 
de la República. Mi aspiración, si 
yo soy el ministro que cumplo es 
te deber, es que la ley y el presu 
pu sto que la h ^ a efectiu Ucrcn 
! a Espi ñ * a la categoría de las de-
naocríxias má^ avanzadas. La Re-
ía tan escuelas superiores que den 
a las aptitudes manuales un título 
de categoría suficiente y de alta í 
dignidad profesional. 
Podría yo haber articulado to-
das estas reformas en decretos. 
Anunciadas las Cortes, he prtfe-
ride que la colaboración ae todos 
en la redacción y en la aproba 
ción conviertan ios decretos en 
proyectos de ley, y las reformas 
se implanteu con la soiemnidaay 
la autoridad de un voto de ia so-
beranía nacional. Mi deber pri-
mero era éste: hacer io que no 
admitía discusión y era innega-
ble necesiaad: crear escuelas. Lo 
he hecho. Mi deber segundo es 
proponer a las Cortes de ia Repú 
blica la ley de lastruccióa pública 
que una democracia europea del 
aigio X X hd de tener. Este deber 
segundo lo cumpiiié de ia misma 
manera que he cumplido el pri* 
mero y como procuro cumpdr 
todos mis ue beres. 
I. P' 
Mañana estarán abiertos al pú 
blico ios siguientes: 
Panaderías de León Lespinat y 
Jacinto Conés . 
Farmacias de Bayo y García. 
Expendedurías de tabacos de 
las calles Joaquín Costa, Ramón 
y Caja! y Avenida de la Repú-
blica. 
— DE — 
: . . . . . . .,- • 
Perales de Alfambra 
SOBRE UNA DENUNCIA 
El Señoí Nmet, nos manifestó 
esta mañana, entre otras cosas 
que publicamos en otro iug¿r,que 
haciéndose eco de una dtuúucia 
formulada por el semanario «Ade-
lantic >, respecto a la actuación del 
cura de Turrevehüa, había orde-
nado al alcaide de dicha localidad 
el envio de infirmes, para obrar 
en consecuencia. 
VISITAS 
Hoy recibió el señor goberna-
dor las Sl^A»n*?j*«-
Secrciano de Utrillas, Comisio 
! nes de los Ayuntamientos de A l -
pública, en este aspecto, h i de j bentosa, Aiconsa y Jorcas, presi 
hacer en cinco años la labor que dente dei Centro Republicano de 
Aguaviva, teniente de alcalde de 
Fórnoies, alcalde de Tornos, al-
calde y secretario de Biesa, alcal-
de de Fuz Calanda, Comisión 
Ayuntamiento de Casteiióte, se 
G r a n Premio Regional de la 
U. V . E. 
BOXEO 
En Nueva York, el boxeador 
español Johnny Peña venció por CUodos para la formación prefe 
knock out técnico en el quinto siQnai y para discernir la capaci-
asalto al mejicano Judy Zúñiga. para ei cumplimiento de las 
• • • 
El próximo sábado, día 8, en 
Vigo se disputarán el título de 
Galicia en la categoría de semipe-
sados los boxeadores Cíñoto y 
Castor Calvo. 
RAMOSA. 
responsabilidades que la enseñín 
ZÏ impone. 
Se ha declarado laica la ense-
ñ-nza, respetando la conciu cia 
del maestro y del alumno. 
S í han creado los 
la Monarquía ha dejado totalmen-
te incumplida en tres siglos. 
-¿Podría usted hablarme de la 
obras reahz idas en otros aspectos 
de la cuiturt? 
- Poco podria hacerse en Be- \ cretano de Aguaviva, teniente de 
lias Artes. Pero se ha hecho mu | alcaide y secretario de La Gine-
cho. S. h i incorporado a la direc \ brosa, comisión de obreros de las 
ción de museos a elementos ióve minas de Libros, don Segundo 
nes de alta auterida i , que segura Alcusa d- Noguerueias, alcaide y 
m nte d ráa a e i t í s instituciones comisión de Fuentes Calientes 
una orientic^ i a tono con eles secretario de Mas de las Matas, 
píritu creador de la Refúbüca. ' alcaide y comisión de Fuentes 
I He d f mdido el patrimonio artís- Claras y alcaide y secretario de 
va perturbación. Y y j no venía a tico» a~u rjiendo ttlt-l:5S 7 activi Fortamte. 
pertubar, sino a ordenar lo pertu ! dadts ^06 F!0 1 fnían los Gobier-1 MULTA 
bado. Por esto dispuse que, ter ' de la Monarquía. He abierto ; m Sf?ñor NiQfct al recibirnos 
minado el curso, quedaban anula- ilas Partas de los Museos a «stu 
dos los planes de Segunda Ense diant s y maestros. He apoyado 
ñíLZi que habían salido de la ca las i^iciatjv.s de vanguardia. H • 
bezí de los ministros de la Dicta- cambiado el pian de selección de 
dura. j los archiv s, que tiende a couse-
¿Potíí i disponer esto y sacarme S™1" ^ Ics archivos lleguen a 
yodelacab ZÍ un nuevo p lañe «na catalogación completa y es 
imponerlo por decret ? No. La téa instalados ea lugares propios 
Segunda Ens-, ñanza ha de tomar- P8ra e! estudio, 
se por primera vt z en serio desde ^4 h cho auch í imo, se-
el Poder. No ha de str ya una ñor ministro... ¿Puede usted l u 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Mallorca, después de haber 
asistido a la boda de su hermano 
Rafael, don Manuel y don Félix 
Losada. 
— DeAlcañiz don Santiago Ro-
mance. 
— De Sabadell, para pasar una 
temporada con sus familiares, los 
señores de Ninet, don José Puig 
con su señora e hijos Fcáu y 
)uan. 
— De Madrid, terminados sus de-
beres militares, ei auxiliar de Ha-
cienda don Antonio Cano. 
— DJ Montaibán ia señorita Joa-
quina Escobedo. 
Han salido: 
Para Bíonchaks ei jefe de Ha-
c enda don Carlos Ferrer. 
— P«ra Vaiencia don Teiesforo 
León (hiju). 
— Para Z a r a g ^ don Miguel 
Arando y familia. 
— Para VaieiiCiá ei juvein Viccu-
Ce Oítubia. 
— P^ra Aicaiá don Adolfo Dolz, 
de Cediiiias. 
-- Prtia Baleares, nuestro paisa-
no don Tüeiismar L.uviab. 
VARIAS 
A peticióa propia ie ha sido 
coacedldo ei retiro ai coronel de 
laíantería, recieutemente desti-
nado a Teruel, don Miguel Aonat 
Cünló, quien fija su reüiaeucia en 
Moli.'a de Aiagón (Gaadaiaj-xa). 
-- H i sido nombrado j . í e de ia 
Comandarcia de la Guardia civil 
ñe Tuiedo, el teniente coioüei de 
ia de nuestra capital don Ramón 
Fernández Costa. 
Para ocupar esta vacante se 
nombra ai teniente coroaci don 
Ramóu Péicz feilo, que prestaba 
¿us servicies eu Máiaga. 
— Con motivo de veníicarse hoy 
ia entrega de mozos en Ci>ja, han 
sido mucav.s ios secretarios a 
quienes hümos teaido ei gusto de 
aamdar. 
Eatre estos recordamos a unes-
tros buenos trmgos don Nicanor 
Pierrad, don Juan José Blasco, 
uon Fortunato Lapieza, don Ale-
anüro G^oaa, don Alejandro Ru-
¡. dun Eust bioGarcía y doaMa* 
nuci Julve. 
Aüioiismo saludamos a nues-
tros correligionarios don José R. 
iilido, médico de Peraiès. 
ENFERMOS 
Notabiemtate mejorado de la 
operación que le fué practicada 
felizüiente por el doctor Teresa, 
ha abandonado la Clínica, en don-
de permaneció varios días, el 
joven industrial Tomás Izquierdo. 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlillllimilM 
MOVIMIENTO 
Universitarios de Primera Ecse-
ñar za en cada uaa de las Uaiver-
sidsdes, los Consejos provineia 
les en las capitales de provincia, 
v los Consejos locales en los Ayun-
O l S l H I ^ I i l t l A r l V ^ ^ J ta mientes y los Consejos escola 
Datos facilitados en el Juzgado1 res • üí donde se ha encontrado 
municipal durante las 48 horas. ! conveniente favorecí r su crea-
Nacimientos.-María del Car- ción. La misión de estos Consejos 
men Martídez Navarrete, hija de ¡ es estructurar con eficacia el fu 
Jesús y Matilde. I cionamiento de la instrucción pú 
Pascual Gregorio Navarro, h i - | blica, siendo órganos de vigilan 
jo de Pascual y Consuelo. cía y asistencia que permitan dar 
Defunciones.-Pedro Pablo Si-'a la acción cultural del Estado 
món Alegre, de 5 años, aconse ^una sistematización ordenada y 
cu?ncia de fiebre tifoidea.—H s- eficiente. No ha de hab:r español 
pital provincial. | en edad escolar sin escuela, ni es 
Dámaso Ibáñez Miicas, de 7 cuela sin cumplir debidamente su 
! fábrica de títulos de bachiller pa 
Consejos ra qnienes puf dan pagárselo, sino 
centros de cultura superior con 
blfcrme de las grandes lineas de la 
obra a realizu? 
- M á s habiii querido h;cer. 
Posibilitar qu.- vacaran cát.'dras 
y e cuelas qae, por f ilta de espí 
ritu di- ámico de nuestro tiempo, 
no se h.Uan debidamente S-M vi-
das. Pjro empujar a la i x^eden 
cia o al retiro, si e i G.i rra es 
una economía, en Instrucció/i r ú 
blica es un gasto, porqu > siga fica! proc?d:é idose s e ^ a m e n t e a la 
'cocyocatotla de 
basta. 
sostener con su sueldo a! que sa 
va y disponer un sueldo oara 
quien viene a sustituirle. Y sin 
unas Cortes que autoricen los 
meses, bronconeumia. 
41. 
San Juan, funció-!. Los Consejos vienen a 
unificar, a controlar y a sostener. 
Por ellos y con ellos hácese la es-
cuela úoic»; la escuela única lle-
gará a la plenitud de su desenvol-
vimiento. 
Se h m creado l?.s Misiones Pe-
dagógicas. Este decreto es pro-
tero, con Josefa Vicente Maleas, | fundamente revolucionarioy tu n-
d* 29, sol t - r? . -S'c MPgll·l. de a llevar a los pueb'cs r u ó l e s , 
Martina Argente Fuertes, de 66 
años, endocarditis.-Carrel, 12. 
Josefa Caballero Gutiérrez, de 
65, uremia. —Beneficencia. 
Matrimonios.—Franscisco Ga-
baldón Martínez, de 30 añes, sol-
LA. ESPERANZA 
de &anta Eulalia 
S. A. 
Por acuerdo de! Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad se 
convoca a Junta general extraor-
dinaria que tendrá lugar el pró 
ximo dia 17 del corriente, a las 
once de la mañana, en los locales ciéli tos qu* esta ref)rma entra 
de la Sociedad en Santa Eulalia fia, la re forma es imposible. Con 
dd Ci-mpo, para tratar de reno- las C- rtes abiertas, ello se hará. 
v¿eión de contratos, comprendí Y se convertirán en granjas agrí 
dos en el apfrtado B) del artículo colas o en escuelas industriales 
29 de los Estatutos. atganas Universidades que no 
Se recuerda a los señores Ac-: respordan a la finalidad ni ala 
cionistas lo dispuesto en los artí- necesidad que un^ U ¡iversidid 
cuics40,41 y 42 de los Estatutos ha de cumplir. Porque sobran 
sociales que hacen ref rencia a la Univcrsid-des y f s'tan escuelas 
celebración de Juntas generales, que nt s d :n bu n s agríeu tores, 
Santa Eulalia de! Campo 1.° de bu. nos min. ros, buenos capitanes 
agosto d 1931.—El presidente del de ia ustria, buenos artesanos. 
C o n s r j o de Administración, Sobran Uaiv;rs dades que se l i 
V. Hernándea. mitán a dar títulos sin sptitad y 
ayer en su despach 3 nos dió cuen-
ta de h b r impuesto una malta 
de 500 pesetas a don Gregorio 
Je iú i López, gerente de la Cen 
tral eléctrica de Calamocha, por 
desobediencia a una orden miáis 
te nal, habiendo .-.ido coa minado 
por dicha, autoridal, con dar 
cuenta al Juzgado sobre a con 
ducti que aquel observe. 
EL INSTITUTO 
DE HIGIENE • 
Tambiéo nos dijo el gobernador 
qu^eu la reunión celebrada por 
la Junta d:í Instituto de Higiene, 
se acordó comunicar al cootratis 
ta d i la construcció i del mismo 
que si ea el pl; zo de ocho dlis 
no co núnZi las referidas obras, 
la Ju Jta, se incautará de ¡a fianza 
a p e t i e s r n i r i e r a l e s j 
SUCIO i DE TODA 
CLASb. DE MOTORES 
una cueva su 
Consultar precios: jj 
Muñoz Degraín, 23. TERUEL | 
Vacante de médico 
Por un grupo de vecinos de Mora 
de Rubielos se desea contratar al ser-
vicio médico durante un año. Retribu-
ción anual: cinco mil pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Diríjanse los solicitanies (con am-
plios detalles de su anterior actuación 
médica) a don Joaquín Escriche Cer-
cós. 
El plazo para la admisión de solici-
tudes termina el 5 de agosto. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui ^ BnffitfiinuMfTO 
i m m OE ñuiüMauiiEs 
Se pone en conocimiento dei públi-
co que a partir del día 3 de agosto se 
establece el servicio de viajeros en 
automóvil entre Alcalá y Aliepuz. Ho-
rario y precios los de costumbre. 
El empresario, RAMIRO VICENTE. 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
venden eo MON REAL 
C E N 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Temel. al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora d e l R E P U B U C A 
nene en conocimiento del público en general qUe est, 
P dk n lo a u n í transformación en la mis na y a d ^ 0 
p^ra su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
l de agosto de 1931 
T R I B U N A L I B R E 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
se devuelven los origj inaW 
Viva la cuiíu 
ra... jo siga la 
envidia! 
En el último número de «El 
Turia» leemos un entrefilet su-
mamente inleresante. Se irata 
de llamar la atención del Muni-
cipio para que a la Sociedad 
deportiva Ràpid S. C. Turolen-
se le quiten el local que le ce-
dieron para la instalación del 
mejor gimnasio que en Teruel 
ha existido. 
Como el que suscribe es se-
cretario de la mencionada enti-
dad deportiva, se ve precisado 
a salir en su defensa por si 
alguien, desconociendo el asun-
to y dejándose llevar por el des-
pechado suelto que nos ocupa, 
pudiera ocasionar algún perjui-
cio a ese adelanto cultural que 
significa la instalación de un 
gimnasio, aunque no creemos 
que el aclual Municipio, tan 
amante o más de la juventud 
turolense como AQUELLOS 
que ayudaron a montar ese 
centro educativo «entregando al 
Rápid un deshecho local para 
cuidarlo», haga caso del autor 
de ese entrefilet que no puede 
merecer la aprobación del amigo 
Arsenio Pérez, director del ya 
mencionado periódico y que se 
encuentra ausent¿. El citado re-
dactor enseña la oreja al inten-
tar perjudicar a una Sociedad 
de la cual copió su Reglamento 
para fundar otra. ¿Por qué en 
iugar de apuntar el local del 
Rápid, no soñaló qno or» ol mío 
mo edificio existen muchos salo-
nes en estado ruinoso, que 
podría el Ayuntamiento ocu-
parlos? 
A nosotros nos entregó el 
Municipio este local para que 
en su arreglo y custodia gastá-
semos lo que no teníamos y en 
él pueda la juventud turolense 
pasar sus ratos de ocio hacien- se ia Cámara . 
1 N F O R M A C I O 
Las sesiones de Cortes se suspenden hasta el martes 
Interesantes manifestaciones de v a r i o s ministros 
L o s detenidos por los ú l t i m o s sucesos 
f e s t a c i ó n . e s d e t e n i d o el comunista Escartín 
n libertad 
E n Barcelona,en unamani 
, U p r o p o s e n M e ^ se Los radicales ^ £ ^ ^ ^ < ^ Z < Z 
"„ . f olazo de un mes presen* difiere bástame del formulado dispos.con md.c.al. 
por la comisión juríuica. fítí 
Cortes Constitu-
yentes 
LA SESION DE AYER TARDE 
Madrid, 1.—A las cinco y 
media abre la sesión del Parla 
mento el señor Besteiro. 
En el banco azul se sientan 
lus señorea Alcalá Zamora, Le-
rroux, Fernando de los Ríos, 
Largo Caballero y Martínez Ba-
rrios. 
Regular concurrencia. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Figueroa pide que se 
lleven a cabo obras de riego en 
la zona de Lúcar. 
Desde el año 1928 está encar-
gada una comisión de dictami-
" J J - u u J aeréenos ucMsucia^nju y utuiuo nar acerca de dichas obras de . . . . cosas que se piden presenet el 
Parece que tienen un amplio 
contenido económico social y Madrid, 1,—En el ministerio 
por ello logrará, en algunos pun - áe Hacienda se reunieron con el 
tos, el apoyo de los socialistas. t¡(U]ar del departamento los sc-
PoSada o ^ ^ n t à ï ñores Albornoz y Martínez Ba 
un proyecto de ley para consti-
tuir asociaciones obreras, dere-
cho de huelgas y procedimien 
tos de arbitraje. 
El señor Lluhy defiende la 
proposición. 
El señor Alcalá Zamcra dice 
que se opondrá a todo intento 
de sustraer a la^Comis ón Per-; lez Posada, que se encuentra en p0SjCi0nes de 
manente de Trabajo asuntos que Asturias, ha telefoneado al Go- ministerios, 
sólo son de su competencia. 
Propone que dicha proposi 
ción pase a la comisión parla-
iaüa n O aceF.« rrl0Si para tratar de acoplar de-
Madrid, l .—Ei señor Gonzá- terminadas partidas en las dis-
los respectivos 
Dice Azaña 
riego. 
Estas obras resolverían el 
problema del paro en aquella 
región agudizado por la persis-
teute sequía. 
ra a vanos 
sidencia aprobados por el Go-
bierno provisional. 
í\uyu vinanova pregunta si ese 
traerán a la Cámara , además de 
los de la Presidencia, los decre-
tos de otros ministros. 
Alcalá Zamora contesta afir-
mativamente. 
correspondiente proyecto de ley 
para discutirlo. 
El señor Lluhy se muestra 
conforme. 
Se acuerda el orden del día 
martes y se 
bierno rogándole desista de ex-
tender su nombramiento para 
representar la comisión jurídica. Madrid> í t _ m min'stro de la 
por imped í r se losusmuchisocu- Guerra ha dicho a ios informa 
dores de la Prensa que se espera 
del general Yuste 
celebrar la reunión del 
mentaría de Trabajo y que des 
pués que haya regulado los 
d echos deAsoci ción demás p • Ministerios ^  ^gada 
rr»«fl« miP sP. niden orcsenet el 1 U S l f l . l U l » l . c i i i i » 
complicado en el asalto a un 
banco de Gijón. 
Visto por la Policía quiso de-
tenerlo, pero el Torres Escartín 
se apoderó de la pistola de un 
guardia de Seguridad y hacien-
do fuego se dió a la fuga. 
De los disparos resultó herido 
un transeúnte que posaba en 
aquellos momentos por allí, lla-
mado Francisco Tomás . 
Este fué conducido al dispen-
sario del distrito. La herida, por 
fortuna, es leve. 
Mas tarde fué detenido el 
Escariín e ingresado en ia Cár-
cel. 
Barcelona, 1. -Los c ementos 
catalanistas trebajan activamen-
El jefe del Gobierno da lectu- ¡ 
decretos de 13 Pre- Para ,a ses,on duel 
¡levanta a las ocho-menos cuar 
to. 
l a s cuestiones 
sociales 
gógicas, pero con la particulari-
dad de que en vez de englobar 
las cantidades en una soln hacer 
Ciudad Real, 1. — Dicen de la repartición en varias para el 
Puertollano que la sociedad de mejor cumplimiento de los ser-
ií Peñ rroya ha cerrado el coto vicios. 
I N S T R U C C I O N Consejo Superior, en cuya reu-
Madrid, l . - E I ministro de nión se adoptaran importantes íe ja elecc¡ón que tendrá lugar 
Instrucción Pública, señor Do- acuerdos sobre el Ejercito. mafiana para el Estatuto Cata-
mingo, les ha manifestado a los También manifesto que en |án 
periodistas que piensa llevar al breve publicará un decreto sobre 
próximo Consejo un decreto so- organización de la Aviación, 
hrp distribución de recursos na- Terminó diciendo el señor , 
bre distribución de recursos pa respecto a Cuarteles lona ? pueb,os Próxlmos ^co-ra a enciones de funciones peda- ^zana que respecto a d u á n e l e s monAan.n . „,ta „n _ . 
se íiene que tomar una deter- mendando el "<> quede 
minación, pues hay construidos 
muchos donde no hacen falta y 
en cambio faltan donde son pre 
Los principales propulsores 
van por las barriadas de Barce-
cisos. 
ya que la minoría catalana en el 
Congreso no responde a lo que 
se suponía habría de ser su ac-
tuación. 
e n 
libertad 
las muchas pesetas invertidas 
en aparatos, demostrará bien 
claramente que no es ninguna 
canongia lo que el Rápid tiene 
en beneficio de la juventud. 
Por eso las autoridades civi-
Besteiro propone que continúe | minero de Navas del Río Frío. E l señor Domingo contestó a 
actuando la comisión de Actas | Quedan despedidos con este las preguntas de los periodistas 
que ha ejercido estas funciones motivo 350 obreros. sobre la actuación de Maciá,que 
hasta el momento de constituir- _ merece ^ p e t o la obra y la per-
Guadalajara, 1—Mañana que sona, pero en conjunto no ha 
pTZh o .Tr. H H Un dipU,ad0 8a"eg0 dÍCe darán despedidos 130 obreros visto dicho seüor el problema. En cambio a otras sociedades su minoré no ,iene representa • mas de la Hispano 
- y entre ellas a la que pertene- ción en la comisión y pide se le, Los despidos continuarán an-
ee el autor del re endo entrefilet otorgue un puesto. > CeSivamente hasta llegar al cie-
- l e s dio cincuenta pesetas. Después oe procedió a nom-¡ rre total 
Asi pues, resulta que a nos- brar las comisiones permanen-| Las autoridades se han dirl-
otros nos entregaron por cin- tes de cada uno de Ins mini-s^ J i • • . . 
cuenta pesetaa el destartalado ^ de cada un0 ^ los gido al ministro solicitando pro 
i,w>;=.i w or, ¿i «=.0*0 i lección para esta provincia que 
local y en el gastamos mensual- Besteiro dice que el secretario I eslá muy castigada 
meme mas aun en luz, limpieza ha establecido una proporciona J y CaS,,gadd-
tres veces por semana y portero, ¡¡dad en los puestos para cada Ministro a B ' i r 
pues han de saber ustedes que minoría con arreglo al número 
cuando funciona el gimnasio de diputados que constituyen la 
(hoy cerrado hasta septiembre comisión. 
por el calor) se establece en la Se leen los nombres de los 
puerta principal un hombre para que integran la comisión, 
evitar que nadie vaya por otras Se elige la comisión de Re-
lependencias. Esto, aparte de formas del Parlamento. 
TambiCíi se elige la de Go-
bierno interior y e x a m e n de 
cuentas. 
Por aclamación se elije la co-
misión de Responsabilidades. 
les, militares y eclesiásticas que s e ^ T l a ' ' ^ : I T ^ T ^ i 
asistieron a la inauguración del ción i n c i L l V ^ f pr0yec,0 de C<>™-, 
gimnasio elogiaron unánime- urgencia y de a c u e r d ^ c T j ^ 
Ayuntamiento que al g l a m e n ^ , ra no decir m una sola palabra , 
giamenio a a disculirse. ! en e| transcurso del debate, has- i 
imiiiiiiiiiiiiiiiiniituiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiffliiniiiii ,a que el Proyecto Quede aproba-; 
do por las Cortes, 
mente que los del Rápid no an-
dan por ninguna otra dependen-
cia cometiendo faltas que otros 
realizan para que a los socios se 
les achaque. 
Y nada más. El Ràpid entre-
nadle sin votar. 
La feria de Va-
lencia 
Valencia, 1.—Con más con-
currencia y animación que días 
pasados se desenvuelven las 
a 
Madrid. 1.—Para tomar parte 
en la votación del referendum 
de Cataluña, march irá en avión 
hoy a Barcelona el ministro de 
Economía. 
E n torno al pro-
yecto de Consti-
tución 
Madrid, 1. —El director gene-
ral de Seguridad ha manifestado 
a los reporters que han sido 
puestos en libertad los detenidos 
por la huelga de Teléfonos y 
otros. 
Ayer te pusieron en libertad 
48 y hoy lo habían sido los res-
tantes. 
Respecto a los señores Albi 
E l ministro de la 
Gobernación 
Madrid, 1.—Esta madrugada, feria8-
en automóvil, saldrá para San-1 Hoy se c d ^ r a ja novena co-
tander el ministro de la Gober- nida con íoros dc Santa Colo-
nación señor Maura. jma Y los diestros Martínez, Cha-
ves, Torres y Armilliía chico. 
— Esta noche tendrá tugarla 
fiesta republicana en el mar. 
Habrá conciertos en la Alame-
da y fuegos artificiales. 
— Los conflictos sociales, si-
guen, pero dentro de la norma-
lidad. 
Arrendamiento de 
tierras 
Madrid. 1 
que integran 
Los diputados 
comisión dicta-
mente a 
entregarnos un inmundo local 
contribuyó a que Teruel tenga 
un centro educativo. 
Si todas las dependencias del 
Cuartel estuviesen ían aseadas 
como la que nos ocupa, otra 
cosa sería de esa finca. 
Eso es todo lo que por favo 
ritismo. personalismo y demás 
POR ANTIGUOS RESENTI-
MIENTOS 
Dos vecinos pre-
tenden «zurrarle 
la badanas a un 
labrador 
düniiniiiii 
LOS «ACADEMICOS^ 
«liismo» que el autor apunta he gará muy SU3,oso ^ Ayunta- te a U n matrimonio 
. . . . f T I 1 -O i O H i J . . - . _) _ I 
mos recibido para salvar exista 
en el Cuartel un salón más en 
ruinas y conseguir el estableci-
miento de un gimnasio. 
Los socios a él asiaten y si 
todas las puertas de los salones 
y cuartos del Cuartel estuviesen 
cerradas se vería b'en c!«ra-
mieiito su local cuando lo nece-
site, pero vea ese señor re-
dactor de periódico que en el 
Cuartel hay muchos cuartos y 
que a esta SociedaJ le ha cos-
tado un verdadero sacrificio 
arreglar lo que hoy liene. 
MOISES SALVADOR. 
Samper de Calanda.- Por an-
tiguos resentimientos los veci 
nos Leoncio Cardona López y 
Miguel Marqués Martín, de 22 y 
25 años , respectivamente, arma 
i n S U l l B gVOSeameQ- dosde cuchillosy palos, trata 
ron de agredir a su conveci-
no Nicolás Morales Clavero de 
La C o d o ñ e r a . - E I vecino Jo- 50, en ocasión de hallarse éste 
se Asaura. por motivos que des- cargando un carro de mies en la 
conocemos, insultó groser: - partida «Val de Corrales» 
,Tnlea¿TatrÍm0nÍ0 Frai Cisco L f * «valientes» no pudieron 
Llerda Mulet y Angeles Asaura, llevar a cabo HIK ronf. .r ,H. . • 
hermana del insultante. propósitos por la ~ d e n 63 ,crelariado de la Provincia, para 
Fué detenido y puesto a dis- L Z c ónél . l l 0 p o r , u n a ^ ^ e l ingreso en la Unión 
P a c i ó n de. ^ m M l a e S ^ r ^ ^ 
Madrid, 1.—El ministro del 
Trabajo, señor Largo Caballe-
ro, prepara un decreto comple-
mentario del arrendamiento de 
tierras. 
Los comunistas 
Barcelona, 1.—Esta mañana, 
los comunistas, como primero 
de agosto, han intentado por 
tres veces manifestarse teniendo 
que intervenir otras tantas veces 
la fuerza pública para disol 
verlos. 
Han dicho que esta noche a 
las siete volverán a reunirse pa- i 
ra ir al Ayuntamiento y entre- I 
gar al alcalde las conclusiones' 
acordadas en su reunión. 
Las manifestaciones de esta 
mañana iban formadas por unos 
quinientos, entre estos muchos 
de los que se llaman «obreros 
sin írabajo>. 
Entre los manifestantes figu-
raba el comunista Rafael Torres 
Escartín, fugado de h cárcel 
donde se hallaba preso por estar 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK,iiminffl!!tiinfflMwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||H, 
Reunión de se-
cretarios 
Esta tarde, en el Ayuntamien-
to, celebran una reunión el Se-
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
ASCENSOS DE MAESTROS 
Según la orden inserta en la 
Gaceta fecha 14 del pasado, peí 
corrida de escalas se otorgan los 
ascensos siguientes: 
Maestros. 
A 7.000 pesetas, hasta el núme-
ro, 549. 
A 6.000, hasta el 1.345. 
A 5.000, hasta el 2 222. 
A 4.000, hasta ei 3.455. 
A 3.5000, iusta el 5.512. 
Maestras: 
A 7.000 pesetas, hasta el núme-
ro, 548. 
A 6.000, hasta el 1.217. 
A 5.000, hasta el 2.146. 
A 4.000, hasta el 3 389. 
A 3.500, hasta ei 5.310. 
En el segundo EscaLfón ss-
cienden: 
Maestros: 
A 3.000 pesetas, hasta el 2.077. 
A 2.000, hasta el 4 212. 
Maestras: 
A 3 000, hasta el 2.655. 
A 2.500, hasta el 3.784. 
C A L A N D A 
En la noche del 18, 
ferencia sobre el tenía 
betismo ea Arí'góü> el 
ilustre maestro don JoséA t0 
y Mercadé, en los locales ¿el? 
calo Republic ano Ridical s 
jista y ante una numerosa 
rrencia. 0ü^  
El conferenciante tr¿zó con 1 
no maestra el origen del aní 
betismo en todas sus partes 
surando la mala costumbre V** 
tirar a los niños do la escuela^ 5 
tes del tiempo reglamentarlo5 
dedicarlos a faenss agrícola!1 
perjuicio de su instrucción. ^ 
En brillantes párrs f. s cantó 
homem j ; a la madre que r_0J 
dado el s-:r y la obligación q i J 
nemo.de r-'«pet-rla y . m p * 
en su v. jez, en recompersa d«|r 
muchj que le debemos. 
Condena el vicio de la embria 
guez y ei ju go, que embruteces! 
hombre y ie denigra, haciéndoí 
esclavo de sí mismo, y recomen' 
dó el 'ibro y el periódico, 
que debe emplear el perfecto J 
dadano. 
E i suma, uua cor.ferencia alts 
mente patriótica y cultural. 
En el curso de su disertación, 
al terminar, fué calurosaní^ 
apliudido. 
Anteriormente, fué presentado 
(el orador por el secretario de! 
'Círculo stñor Morón, etsaizüià 
I la figura del señor Actilla, pre-
jsentáadclo cvmj apóstol de !a 
ícuUura, recomendando fiuse es 
^ cuchado con atención. 
\ A i final dedicó unas frasesáe 
agradecimiento a los reuaidfls 
p^r la compostura y orden obsír-
vada, rfeomendando rctuvieseo 
ea la memoria y pn eticasen las 
ideas vertidas en la conferencia, 
que enaltecen al ciudadano hoc 
rado. 
Fué muy apli udidc. 
Debido a la ÍÍ; ciativa c'e' parti-
do republicano radical socialista 
muy pronto desaparecerá el bo 
chore oso espectáculo de lamen 
dicided. 
De esta forma se legrará evitar 
que la llamada crond^, compueS' 
í ta por ancianos, mendigos e ioúti' 
"les para el trabajo, circa'e ende' 
terminados días de la semana co' 
mo hasta shora vienen haciendo, 
Ei único cor e jal ; fe(to al par 
tido republicano presentó una mo-
ción en ese sentido, dando ñor 
mas para su solución, siendo to 
mada en consideración por los 
señores conc jales. 
Se les asignará una pensión qttf 
puedan cubrir sus necesidadeSi 
no teniendo que salir a la callei 
a base de un rt cargo prudenciil 
en el impuesto de utilidades, to 
dos los vecinos, con arreglo a ^ 
contribución que paga cada u50. 
Es muy justo que a un trabij*' 
dorqueh? rendido sa energia 
ha contribui do a enriquecer a su 
prójimo, sea ea su invalidez, a» 
parado y protegido. 
Esta es función del Estado y10 
hsrá, no hay que dudarlo, p f 
mientras tanto los pueblos, caQa 
uno de por sí, tiene a sí 
misión de sostenerse sus p 
y no dar lugar a espectáculos ^ 
abonan poco en su favor. 
Los pueblos cultos deben osW 
tar o d.ben hscer lo humana^ 
te posible porque a su entradas 
colocada una placa que dig^ 
«En este pueblo no hay 
betcs, no existe mendicidí". 
hay cárcel >. < 
Calanda, 28 7 31. 
EnnnmminnninflnDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiDW 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Obser™ 
de esta capital: tfl 
Temperatura máxima de ayer, 
grados. 
Idem mínima de hoy, IS*0* 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 681'1. £ 
Recorrido del viento durante 
timas 24 horas, 8 k. 
